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Kære læser
Some like it hot… very hot… som en sommer ud over det sædvanlige. 
Klimatisk, tørkemæssigt, varmemæssigt. Nogle buldrer at vi står over 
drastiske klimaforandringer… og det gør vi sikkert også. Alene fordi der er 
altid noget drastisk ved en fremtid, som vi ikke kender.
Det drastiske er nok mindre alarmerende inden for vores verden af 
biblioteker. Men som det kan læses andet sted, er der nedsat en ministeriel 
arbejdsgruppe, der skal kigge på forskningsbibliotekernes fremtid. 
Arbejdet gik i gang før sommerferien og vil fortsætte efteråret ud. Det er 
naturligvis noget, som vi på REVY følger og mødeser med spænding.
For nøjagtig 6 år siden udkom en rapport, en intern DFFU-rapport, med 
samme evige tema. Fremtiden. Fra 2012-22. Rapporten var et diskussions- 
og inspirationsoplæg til årsmødet i 2012 og havde mere uformel karakter 
end den nuværende ministerielle arbejdsgruppe.
Dengang blev der listet en række scenarier op. Alt fra centralisering til 
øget kommercialisering, til sammenlægning af bibliotekssystemer på 
nationalt plan. Vi er nu mere en halvvejs igennem rapportens horisont. 
Derfor er det interessant at trække et par hits frem. For den hitter ganske 
pænt allerede.
- ”Der vil være ganske få FFU-bibliotker tilbage i Danmark…” Tjek.  
Vi er snart halvt kongelige alle mænd og kvinder på godt og ondt.
- ”Bibliotekssystemerne findes i ’skyen’”… Tjek. Men en lavt hængende 
frugt i 2012, hvor alt var ved at blive mere og mere net-baseret og 
LibGuides-modeller var kommet til Danmark.
- ”Biblioteket er et samlings- og værested. Det fysiske bibliotek ”forsvin-
der”… Bøger bliver tapet og lyddæmpende dekoration”… Vi er der 
vist allerede. Rigtig mange steder.
- ”Forskningsdata, copyright og netsikkerhed bliver nye kerneområder”... 
relevante områder i hvert fald.
- ”Biblioteksansatte arbejder primært freelance og ofte og gerne på flere in-
stitutioner/arbejdspladser”…  Den menneskelig natur er nok knapt så 
flyvende som den menneskelige tanke.
- ”Open Access problematiseres stadig…” Det er et skridt frem og et tilba-
ge… der tænkes og diskuteres stadig. Som i 00’erne - og aktuelt  
beskrevet i dette nummer. Desværre.
Du kan finde den 6 år gamle rapport på DFFU’s hjemmeside – i rapport-
arkivet, årgang 2012. Den er ikke uinteressant læsning – mens vi venter 
den ministerielle arbejdsgruppe.
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